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HABITER & VIEILLIR : APPROCHES METHODOLOGIQUE ET SPATIALE 
D’AJUSTEMENT DU DOMICILE EN LIEN AVEC LE BIEN-ÊTRE SUBJECTIF
2015
2 727 000 Belges de 60 ans et +
2050
4 079 000 Belges de 60 ans et +
1980
1 535 000 Belges de 60 ans et +
CONTEXTE [1] RÉPERCUSSIONS ASPIRATIONS [2]
CONSTATS ACTUELS
Domiciles NON ADAPTÉS, habitats non flexibles  [3]
Approches centrées sur la MÉDICALISATION du domicile [4]
Peu de recherches liant ARCHITECTURE et GÉRONTOLOGIE [5]
MODELE THEORIQUE [6-7] QUESTIONS DE RECHERCHE OBJECTIFS PRINCIPAUX
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Comment identifier les ATTENTES ET FACTEURS 
DE BIEN-ÊTRE des personnes âgées en regard de leur 
habitation ?
Quels DISPOSITIFS SPATIAUX peuvent créer ou 
renforcer un sentiment de bien-être subjectif [8] et 
de chez-soi pour les seniors ?
Quand et comment les CONCEPTEURS peuvent-ils 
intervenir sur l’habitat des aînés afin de favoriser la 






















OUTILLER LES ARCHITECTES  
par la mise au point de :
METHODOLOGIES SCHÈMES SPATIAUX
pour intégrer les besoins fonctionnels, affectifs et 
sociaux des aînés dans leur logement
Souhait commun des aînés et des politiques 
d’un MAINTIEN À DOMICILE le plus long possible 
avant une éventuelle institutionnalisation
PROBLÉMATIQUE
OBJECTIF
Etablir un RECENSEMENT WALLON des données disponibles relatives au 
VIEILLISSEMENT À DOMICILE (seniors - conditions du vieillissement - logements)
MÉTHODOLOGIE
Revue de la LITTÉRATURE & analyses quantitatives de données STATISTIQUES
IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE RÉFÉRENCE
OBJECTIF
Etablir la sélection finale des PROFILS ET LOGEMENTS TYPES investigués dans cette 
recherche
MÉTHODOLOGIE
ECHANTILLONNAGE STATISTIQUE REPRÉSENTATIF ; descriptif et inférentiel
RÉCOLTE DES DONNÉES
OBJECTIF
Etablir un INVENTAIRE DES ASPECTS FONCTIONNELS, SOCIAUX ET AFFECTIFS des 
aînés en regard de leur habitat
MÉTHODOLOGIE
Enquête qualitative de 30 à 50 ENTRETIENS COMPRÉHENSIFS [9] (à domicile 
et dans des espaces alternatifs au lieu de vie) + OBSERVATIONS IN SITU [10]
FORMALISATION ET EXPÉRIMENTATION
OBJECTIF
Mettre au point des DISPOSITIFS MÉTHODOLOGIQUES ET SPATIAUX à destination 
des concepteurs, les outillant dans la conception / l’adaptation d’un habitat pour senior
MÉTHODOLOGIE
Définition itérative de MODÈLES ANALYTIQUES et FORMALISATIONS 
SYNTHÉTIQUES via la recherche par le projet
BOUCLE RÉTROACTIVE
OBJECTIF
VÉRIFIER, ÉVALUER, AJUSTER ET VALIDER des dispositifs méthodologiques et spa-
tiaux avec des seniors et architectes + transmission des résultats vers les politiques
MÉTHODOLOGIE
Entre 10 et 15 ateliers de CO-DESIGN PARTICIPATIF (avec des seniors et 
architectes)
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in Ed. S. Carpentier et P. Gerber. Les interactions entre mobilités quotidienne et résidentielle à l’épreuve des nouvelles pratiques sociales. 2011, 2011.
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